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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah, untuk mengetahui apakah ada pengaruh isi tayangan dari suatu 
program acara televisi terhadap minat menonton masyarakat,hal apa saja yang mempengaruhi 
minat menonton masyarakat.METODOLOGI PENELITIAN menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan perhitungan dan membagikan kuisioner kepada responden untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh terhadap minat menonton responden terhadap isi tayangan 
program acara Panggung Pak rodi TVRI.ANALISIS yang di dapat ialah adanya pengaruh isi 
tayangan terhadap minat menonton masyarakat, masyarakat memilih program acara yang akan 
mereka tonton karena isi suatu program acara tersebut menarik sehingga mampu menarik minat 
menonton masyarakat.HASIL YANG DI CAPAI ialah bahwa terlihat dari hasil olah data 
diketahui jika minat menonton masyarakt di pengaruhi oleh isi tayangan suatu program acara. 
SIMPULAN dari penelitian ini ialah bahwa adanya pengaruh minat menoton masyarakat 
terhadap isi tayangan yang di tayangan pada suatu stasiun televisi, (PJ) 
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